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7（ 条、77 条、7（ 条、（（ 条が挙げられる。
（二）、民事責任
　電子商取引法 74 条は、「電子商取引経営者は、商品の販売又はサービスの
提供にあたって、契約上の義務を履行しなかった場合、又は、履行した契約
上の義務が約定に符合しなかった場合、又は、他人に損害を与えた場合、法
にしたがって民事責任を負う」と規定している。
（三）、その他の法的責任
　電子商取引法は、電子商取引経営者が個人情報保護、不正競争禁止等の法
定義務に違反した場合について、インターネット安全法、広告法、不正競争
防止法等の関連規定に基づいて処罰する旨を定めている（電子商取引法 79
条、（（ 条）。
特集・中国電子商取引法の研究
34（（13）
四、おわりに
　電子商取引法は、中国における電子商取引法制の集大成として、電子商
取引の健全な発展のための基本的な枠組みを構築し、市場の秩序を規律す
ると同時に、電子商取引の発展を促進させるものであるが、依然として、
さまざまな問題点が存在するため、その動向は、今後も注目に値する。
